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ABSTRAK 
ANALISIS PENGARUH HARGA, KUALITAS PRODUK, 
DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUTUSAN 
PEMBELIAN SEPEDA MOTOR BEKAS. 
(STUDI PADA MASHURI MOTOR PASURUAN) 
 
Irma Niken Rahayu Ningtyas 
Program studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadyah Malang   
Jl Raya Dermo No. 06  Dau Malang E-
mail : irmaniken21@gmail.com  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh harga, kualitas 
produk dan kualitas layanan terhadap keputusan untuk membeli sepeda motor 
bekas di Mashuri Motor Pasuruan. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah regresi linier berganda dengan bantuan sistem penentuan sampel SPSS 
v.24 dengan 100 responden dan teknik purposive sampling di mana responden 
ditentukan oleh kriteria tertentu.  
Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, berdasarkan uji F dapat 
diketahui bahwa secara simultan variabel harga, kualitas produk dan kualitas 
layanan mempengaruhi keputusan pembelian, sedangkan secara parsial harga dan 
kualitas produk mempengaruhi keputusan pembelian, dan kualitas layanan. 
sebagian tidak mempengaruhi keputusan pembelian.  
 Kata Kunci : Harga, Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan, Keputusan Pembelian  
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ABSTRACT 
 
ANALISIS PENGARUH HARGA, KUALITAS PRODUK, DAN 
KUALITAS PELAYANAN  TERHADAP KEPUTUSAN 
PEMBELIAN SEPEDA MOTOR BEKAS. ( STUDI PADA 
MASHURI MOTOR PASURUAN )
  
 
Irma Niken Rahayu Ningtyas  
Program studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadyah Malang   
Jl Raya Dermo No. 06  Dau Malang E-
mail : irmaniken21@gmail.com  
  
The purpose of this study was to analyze the effect of price, product quality and 
service quality on the decision to purchase a used motorcycle at Mashuri Motor 
Pasuruan. The analytical tool used in this study is multiple linear regression with 
the help of SPSS v.24 sample determination system with 100 respondents and 
purposive sampling technique where the respondent is determined by certain 
criteria.  
 Based on the results of multiple linear regression analysis, based on the F test it 
can be seen that simultaneously the price variables, product quality and service 
quality affect the purchasing decision, while partially the price and product quality 
affect the purchase decision, and service quality partially does not affect the 
decision purchase.  
 Keywords : Price, Product Quality, Service Quality, Purchasing Decisions.  
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